










































Expansive research of contents tourism － Re-consideration “from a north 
country”
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Abstract
			Now,	 contents	 tourism	 has	 been	 attracting	
attention.
　Although	 calling	 it	 a	“pilgrimage	 to	 sacred	
places”,	speaking	 in	 former,	a	 fan	bears	 interest	
against	a	contents	work	and	travels	the	stage.











as	one	success	example,	 and	 fixed	evaluation	 is	
carried	out.











made	a	 target	on	 the	other	hand,	 it	 is	a	portion	
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ドラマが放送された。連続ドラマは 1981 年 10 月 9 日か














スペシャルドラマは、1．北の国から '83 冬（1983 年
3 月 24 日放送）－ 26.4％、2．北の国から '84 夏（1984
年 9 月 27 日放送）－ 24.3％、3．北の国から '87 初恋
（1987 年 3 月 27 日放送）－ 20.5％、4．北の国から '89
帰郷（1989 年 3 月 31 日放送）－ 33.3％、5．北の国から
'92 巣立ち（1992 年 5 月 22 日・23 日放送）－ 32.2％・
31.7％、6．北の国から '95 秘密（1995 年 6 月 9 日放送）
－ 30.8％、7．北の国から '98 時代（1998 年 7 月 10 日・
11 日放送）－ 25.9％・24.8％、8．北の国から 2002 遺言
（2002 年 9 月 6 日・7日放送）－ 38.4％・33.6％という結
果を残した。
［図 1］「北の国から」視聴率と観光客数の相関（2003, 北海道ふるさと新書編集員会）
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カップ 8）効果から 1979 年に 100 万人台に乗り、1989 年
度までは毎年 2 桁前後の高い伸び（1984 年のみマイナ





1）1947 年、北の峰で第 1回全道滑降競技会が開催された。当時はまだリフトもなかったがこの大会が基礎となって第 30 回全日本スキー選手権
が 1952 年に開催される。地元資本の北の峯観光開発株式会社から 1972 年に国土計画に譲渡される。





4）例えば北見市では 1960 年に北見バス（現在の北海道北見バス）が東急傘下に入り、1982 年にきたみ東急百貨店開店（2007 年閉店）、同年北
見東急イン開業（2010 年閉鎖予定）、1985 年にさろま湖観光ホテル跡地にサロマ東急リゾート開業（2002 年閉鎖）、また女満別空港に東急資
本の東亜国内航空（後の日本エアシステム、現在は日本航空と統合）を就航していた。札幌の定山渓鉄道の買収を梃にした札幌進出も行っ
ている。
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している。現在、富良野市の人口は 2008 年末で 24,609
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年 1 月 1 日現在の住民基本台帳に登録されている 18 歳
以上の市民のうち、無作為抽出した 1,000 人を対象に実
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